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Le reglStreinsistant du plaisir trahit une sensibilite rousseauis e A
l’ opposeduregardanaIytlquequ，Ontrouvealamemeepoquechezun
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Egypte・Le revetement du costumelocal，rituel repondantle plus
souvent ades exlgenCeS de securite，eStun geStequi，ChezPotocki
relevebienplut6td，unetheatraliteeuphorique・Oncroitvoiruneanti－




deshabitsal’ egyptlenne．‥ ” lI







mefiede son propreenthousiasme，etdevanceIacrlt－quedulect ur
quil，accuseraitdeselaisseralleraunくくSentimentexalte〉〉enParlant




！0．VoirJean－Claude Berchct，《Chatcaubnand etIe dcspolisme orie tal” 言n Di：rhuiIieme
SiれIe，26．1994，pp．391－421、
11．Voyage，TdePotock主‘ ，P・CiL，p・84
12．Bicn q高lconsidere Cha（eaubrland，aVCC SOnlfi′ 16ra高de Paris LtJEru割Ie′ 1？（1811）・
conlnle一・inventeurd，un parcours circulaireautourdelaMedltemnee・Je n－Claude B rch la
significa‘ 一Velnent一℃tCnuleVL′ yageen71岬〟eete′ 日g）pteCOn－me1－mdcspremicrstextCSdc
sonanthologiedevoyageursauLcvantauXIXesiecle（voirL，elhyageenOrienらParis，Laffont・
1985）．Dans un amClc sur“ Th60Ph証GaullCr Oula saveur du…Ondc‥ la mOdcrnlie dc
Co′ tSn′ 面oI，Le単J・－C・BerchetaparallleurssoullgnelegoOtcommundeI，e rancechezPol ckl
etchezNerval（BultelindelaSociaeTI7iioI荊teGLILllleI112，1990，t・Lpp・162－163）
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COmme SOn CrayOn，nedoitpolntallerau－deladecequ’ ilvoit，etJe
m’ empresse de faire reprendre ala miennele caractere quilui
COnVient・〉〉13Celebrerleplaisirdudiversneslgnifiepasqu，ilfaille
renoncer a decrirele reelavecla tete froide・Potockiprefere donc




ment et de refoulement．
OscillantelltreledesirdesereplongerdanslaJOuissanceitinera te











dcese′ uime′ lte埠，anSifqueressententlesvoyageurs…” 15Si，alafin
dulbyagedansl’ eIIPireduMaroc（1792），Potockiqualifiesonentre－
PrlSedesimple“ partiedeplaisir〉〉16，1’ erJeudecesqourponctuede
rencontres o鮒cielles estpourtantbiend珊5rentdu simple vag bon－
dage heureux・A une renexion politique surla nature du pouvoir
S互Outeun reglStreePistemoIoglque，qulmOntrequePotockis’ inter－
roge aussi surles conditions danslesquellesil peut acquerir d
COnnaissancesentantqu，EuropeenvoyageantauMaghreb：





15・Wyage daml’ e〝所′ ・e du MLUl′ CJZ高eIll’ Llnn6el79］言nibid” P．15日C’ est moiqul
SOuligne．
16．Ibld，p．309．
17・撮d・・P・167・Pou‥ 一ne miseci－PerSPeC‘ ive dcia no” Vellc episten1010giequlSOuS－tend
l’ ∝uVredePolockivoyageur，VOlrNicoleHaf－d－Madin，Voyageetcon′ taissL，nCeau′ ur′ ～（面de・r
LumiereS（J780－1820），Oxlbrd．VoltaireFoundation．1995．
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Mettre entre parentheses ses propres categories de pensee pour
adopter momentanement Celles d，autmi－VOila qulimpliquele
idece treme′ 両’ unsuJetreVendiquantsonnomadisme・Cettedemarche















Sans tomb rpourautantdans unrejetdetoutuniversalisme・1
naITateurdu－byagedaltSl，emp彫duMa′ VCprlVileglelesspecificites
cultu elles，Oudumoinscequiluiapparaitcommetel：“ Helvetusa
regardel・ennuicommeun des prlnC－PauX mObilesdes actionsdes
hommes．Maiss・iletaitvra－quel，ennuinemtpasconnudanstrois
des quatre parties du monde・il s，ensuivrait necessairement












colnmel，und・eux〉〉（CL）nSideratimSSu′ ・LesdLverses′ n初ode・† （酬Vreda′tSL，obse〔JLl帖的呪des
l，euI，Less‘ 刑ageS．Par，S，SocietedesobservateurSdel，hoIntne・anVIJi・p・13）・
21．Voyages，0時C高，pP・203・204・L・hCIl血gerousscauistedePotockiesticitreSneLOnpcut
lil・eeneffet，dansuncc‘ lebrel一〇teduDiscour日日，rI’ LJrig高edel’ ′n6gaute（1755）：“ NcvcnP‾
｛－OnJamaisremitreCeStCnlSheureuxotIlesPeuplesnesemelolentPOintdephilosophcr，malS
o吊esPlatons，iesThalesetlesPythagoreseprlSd・unardentdesirdesavolr，entreprenOientics
pIL” grands voyagesl＝岬C－nCnlpourS・instruire・et alloient auloin sccou rleJOug des
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Sives？Le sejour de Potockiau Maroc met precISement en QuVre，
avec toutes ses consequences epistemoIoglqueS，1es dimcultes，VOire
les apories de ce regard cherchant a sepaIerle reelen leme s de
Plus en ptus petits・En effet，Sil’ on distingueles Occidentaux des
autreshabitantsdelaplanete，nedoit－OnPaSetabliranouveau，pami
CeuX－Ci，une Serie de distinctions formant des sous－enSemble ？C’ est
entoutcaslademarcheadopteeparlevoyageurpolonaisaTetouan：
” Les femmes mauresquesontunexterieurbienplus decentquel s
Turques・Engeneral，Constantinopleestregardeeicicommeunlieude
COrruPtlOn．〉〉23Potockiveut porter un regard del’ interieur s run
mondeislamlqueqmSePer90itlui一memeCOmmeClive・Maisducoup，
ilreintroduitdesgeneralisations，COmmelorsqu，ilopposelesBedouins
du Maghreb a ceux du Levan上くく1，usagedes esclaves abeaucoup
COntribue a altererle caractere des Arabes occidentaux tleur en a
donneunsidifrerentdelaprobesimplicitedesArabesd’ Orint》24
EtPotockicontinued’ etablirdesdistinctions，Cettefois－Cial’ interieur
d’ une meme aire geographique．SiIes nomades du Maroc sont
くくPerfides，inconstants，empOrteS，indisciplinablesettellementavides
de butin que nulleconsideration nepeutles arreterlosqu，ils entre－
VOientuneoccasiondepiller》言tssontaussi” lepeupledu monde
qulaleplusd’ amourpourl’ egalite・〉〉25Ilfaudraitdoncdistlnguer
























































































COuVreSOnOrgueilduvoiIedelamodcstie，maiscetorgueilperceJuSqued n s s
bienrails．31
01lPenSe eVidemment a Zzdig，0d tousles biellfaits du heros e
retournentcontreIuj・Onnoterad’ ailleursquedansl’ histoireorientale











tion，al’ interieur dela meme tribu，entrela bonte du cheikh etla
jalousiedecertainsparentsqulCOnVOitentlamemefonction．Maisde




Lumieres，Simultanementdansles recits de voyageetdanslecadre
d’ unereevaluationdel’ islam34，SeretrOuVenOtamment膏Iaveilled
la Revolution franCalSe，danslelbyage en Egypte et en Si，rie d
VbIney35・Ce mythe vehicule cependant uneimage complexe de
30．肋d．pp．324－325．
31．硯d，p．323．















































Maintcnan白CIcsVOisdcvallt nlOiccspcupIcs，aVCCIeurs trails aracteris－
tlquCS，lcurs rcsscmblanccs，icurs difEercllCCS，lcursidiomes elleurslradilions．Je
n’ aIplusbesoindemccrecruncl一一cmolrCar皿ciellepourmerappelertanld，ldees
Peulieesentreelies十・‥ IMais aussijerencontredcs dl臨uItes：je vois dcs
hommesAvisagepIat・qulmeSemblentapparteniraunlnemepeuple；maisc s





La diversite du reel apparait comme un d〔姐ala connaissance
l・ationllelle・Selonlepointdevueadopte，leclassementseradi胱rent．
L’ apparencephysiqueplaidepouruneunitederace・Maislamultipli－







Pourtant，ilse peut quel，enJeu du voyage de Potockidansle
Caucasenesoitpasdena‘ urepurementscientinque・Ledebutdeso
JOurllalmarque une rupture symbolique avecle monde del・iciet
PreSenteledepartcommeunesorted，exi上“ Adieu，Europelivree
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adopter une demarche zlgZagante，au gre des rencontres avec ces
POPula ions・II se trouve desormais dans un monde soumis a ses
PrOPreSJois，qulSOntParfoisopposeesacellesdessedentaires・Ainsi
Cette PrlnCeSSe tChetchenze，quiamrme que” depulSle commence－
ment du monde，les prlnCeS de sa maison ont touJOurS VOle surle
Chemin deTinis，Ou SurCeluideTtlrkou，etquepOurtOutau mOnde
elle ne voudrait pas que ses parents et ses amis sus nt qu’ ell  a
epouseunhommequIneVitpasderaplneS〉〉42・Danscemondeun















est frequemmentlie al，evocation del，Orient・On remarquera
d，ailleurs quele reglStre maritime est present desledepart
d’ Astrakhan：
Ccfutavecun surprlSeeXtremequenousaPerCumeSungrOSnaVir t tau
mmeudeias epp ．J’ appris膏Celteoccasion，quel’ anneepassee，leventdus d－
est， yant S ume avcc beaucoup de violence pendant plusieurs semain s・aVait










47．“ Jcredoutaisunpeul’ ennuid’ unvoyageatraverslasleppe，malSj’ ai ucont airetrouve
i danscclle－Cidestablcauxtresvari‘ settresagreablesdelavienoImde，etJem’ ysuisconvaincu
L qu，clleadanssasirnpllCitebeaucoupdccecharmequ● onpeu白nieuxsentirqu’ expnlner・Lji









Cette vision quasiment onirlque S，inscrit dans un univers ohles
frontieres entreles elements naturels semblent noues．Le rrateur
elltretientduresteplaisammentcetteconfusion：くくJenotecommeles
navlgateurS：‘ ‘ Un teljourenmer’ ’ ・Aussilastepperessembleala
mer；Onn・yvoitquelecieletlaplaine・” 49Allusion・SanSdoute・auX
grandsperiplesautourdumondeentreprlSParCooketBougalnVillea




atouteslesexperiencesded‘ 狗rmations：“ C’ eslunelargissementde
l，angle、Visuel，quifaitparaitretouslesobietsplusgrandsqu’ ilsne
sont．A une certaine distance，Je prenais des hommes pour des
obelisquesetlestourfesdebruyerepourdeskaratchouqu一〇ntdix
pieds de haut；les chameaux charges me sembIaient des
montagnes・〉〉50BiensGr，Potockis，empressedetrouveruneexplica－
tionrationnelleacesvisions，SuSCiteespardesvapeurs，maisilparait
prendre plaisir adecrireun monde odIes formes se distendent et
pemettent言maglnairement，lacommunicationentrelesregnesappa－
remmentlespluseloignes（1evivantetlemineral）・
Un autre cas d，illusion conduit，l’ espace d’ uninstant，a un
brouillagedessexes，qulplongelelecteurdansl，universfeeriqued’ un
conte des Mille et une Nuits．Faisant halte dans un campement de
nomades noga1，1evoyageuraper90itdansunetenteくくune Creature























s・eleveau－dcssusdelarcg－Ondesvapeurselparai‘ commeunet′肋e′ ～Set，yra′ ，訪e
su t，e′ ～due‘ 五mslesairS・52
CeglganteSquetriangleoccupanttoutl，espace・SanSreliefnisupport・
pure surface dontles contours se decoupent surl，horizon，Parait
releverdufantasmed，unegeometriemiraculeusementinscritedansl









traglque POur en fairela parodie d，Hippolyte・Car bicntet nous aperCumCSIc
monstreaqua，lquefoulesouslespiedsdeschevauxctlcsrouesdemachai e・SanS
trouvernullcpartassezd，eaupoursecacher・54






mesuredu monde” eXCeSSif” queCOnStituelasteppecaucasinne・
UniversodIef tastlqueSerenCOntreaChaquepas・Om，Ontrouvedes

















du nomadisme？A vraidire，Celui－Cly eSt PreSent SurtOut SOuSla
forme d’ une erra′ tCe malheu′ euSe，qul apparait commela variante
traglque du plaisir nomade examine dansles recits de voy ge de










narrateurapresqu’ ileutabsorbeun verredevind’ Alicante？57Rien
llepemetdel’ a冊rmer，maistoutsepassecommesil，Onsetrouvait
dans un monde derealise，Odles reperes spatio－tempOrels sont
brouilles，defa90naPermettrel，irruptlOlldephenomenesetranges・Le
VOyage d’ AIphonse n，aen toutcas pas grandchose avoiravec un
ParCOurStraditionnel・Loind，avancerdemanierereguliere，lenarrateur
revientobsessiol－nel1emelltSurlesmemeslieux58，COmmeal，aberge
delaWntaQuemada・Oq Se retrOuVentdu reste plusieurs autres
PerSOnnageS・Ceux－Cidesslnent une Serie de cercles determines par
Alphonse，etdontlecentreestlaminedesGomelez59．Marcheal
fois circulaire et desorientee，dont on voit bien qu，ell instaure un
Climat d’ iJtquietante etranget6，0もles protagonistes du roman ne
55・Ma′ 7uSCrLl′ ′ ・OuVeitSLu・‘ ‘ g‘ ′ JSe・ed・ReneRadrizzani，Paris，CoIli，ed・1992，p・6・JermVOie
alachronologiengurantaIafindecetteedition，lapluscomptteaceJOur，pOurled taildes
publicatlOnS Padielles du ManuscrL，（don。es dix prcmlereSJoumees paraisscnl a SainL
Petersbourgen1804）・Surcetcxtc，OnSerepOrteranOtalnmen‘ aucolloquedeVarsovied，avnl
1972，dontIesactessontparusdansLesCahiersdel佃rsovie，3，1975．
56・Onlrouvccepcndantun“ paysage” dansl，HlStOireducabaliste， la9cJournee，malSCe
PaySage，Signincativelnent，n’ estdecritqueparLt旅IderiaIisanlq両1prod itsurlenamtcur：
” MoiJepaSSalSurlaterrassedontlaVuePOrtaitversunpreciplCe，a fbndduquelroulaitun








59・VoirFrancoisRosset・Le〝南部redurom‘ ‘ ′ ～eSque・Lausanne，L・Aged・Homme，1991，p・28




Seri d’ histoiresqulnefbrontqu’ Opererdesvariationssurcettest uc－
turedebase61．Ainsilenarrateur，lessens“ egarespardefantastlqueS
PreStlgeS〉〉62，aC dealatentation delapolygamie musulmanee
couchant avec Emina et Zibedde：
Jcm f，er‘ I iSdansIcvaguedcsplusfollesillusions，maisJCmerelrouvais











Nous desc nd† mcsles montagnes et tourna′ neS dans de crcux vallons，Ou









propre al’ histoire du narrateur premier，et Onle retrouve dans
plusieurs recits，0h d’ autres personnages connaissent des aventures
Similaires－CequlCOntribueabrouillerlesreglStreSnaHatifset，du
60、C’ estbiensOravec AIphonse，lenamteurpremier，queCOmmenC Ce Oti仁“ Onlrou－
VeralJedestermes pourexpnmerl’ horreurdontJeruSalorssaisl？…J’ etaiscouchesouSle
gibetdeLosHermanos．LescadaVrCSdesdcuxfreresdeZolon萄aicntPOlntPCndus，ilsetaient
COuChesamesc6tes〉〉（M‘ ‘ nuSCr′ l・ed・RadrizLan一・‘ 牛Cif・P23）・
























erotlque eSt CePendant d，embleeinscrit dans un contexte chretien・
AlphonseporteainsiくくunmOrCeaudelavraiecroixかquifaitd’ abord
reculer Zibedde，laquellelui apparait alors comme” 1，esprit des




od Pacheco est conduit《de corridor en corridor〉〉ala chambre
d，Inesilleetdelameredecelle－Ci72，quelorsqu，ilqulttelegibeten
setrainant，COmmeAlphonse，《SanSSaVOiroh》73
65．“ Ainsi言IsmarcherentetmarcherentsilonglempS，qu’ alafinilscmblaitaThibaudqu’ ils
s’ etaicntegar‘ sdansIcsruesdeLyon〉〉（ibi‘ i・，P・110）
66．Mld；C’ estmolqulSOuIignc．
67．Voirlesくくat沖reserrants，auXquelsl，obscurit‘ dcstenebresestreserveepourl’ e mile” ・dans
IcNouveau7tslaIneIIt（EpitredeJude，13）・
68　Manu∫ Cr高印．CII，p．115．
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l： rrance，dem mequeleretouraugibet，eStunefatalitepourles
PrOtagOnisl sduM ′ tuSCrit・Entrainesmalgreeux dansunくくfuneste
VOyage” 74，tel Giulio Romati，ils sont touOurS rameneS Par une
くくfuneste attractioll〉〉75Verslelieu qulSymboliseleurpropr  mort，
CommeAlphonsefillissantparallerdesonpropregreくくduc6tedela
POtenCedesastreuse〉〉76・IlyadoncundoublemouvementqulprO－
慰　jettele  pro agollistes du roman tant∂t dansle monde nocture et
souterrain des Gomelez（famille alaquelleils appartiennent tous，
COmmP Onl’ apprendra finalement）・tant6t dansl’ espace diume et
desertlquedelaSierraMorena，maistouJOurSSurlemodedel’errance
malheureuse．





bond〉〉80，COnformement alalegende quil’ accuse d’ avoir refuse
d，aiderle Christ sur son chemin de Croix，eSt COndamne a marcher





tion consis e alors a errerindefiniment et sans repos，da s un etat
intermedi ire entrela vie etlamort8上
Al，erranceetemellesembles，opposerlevoyagecirconscritdansle
tempsqu，accomplitlescheikdesGomelez，etdontcelui－Cienumer






d Je PotOCki〉〉言nLileI・arySnIdLeSinPola′ id，XX町1990・E・Zoltowskaestegalenlentl’ au－
le冊d’ unethesesurUnP′ ゼcurseu′ ．delaL，〟6r叩′ ” ejdn臨時ue“ JeanPotl，Cki・SaVi etS個
《Ma′ tuSCriIu・OuViaSar“ gosseやYalcUniverSlty，1973・SurlaHgureduJuiferrantdansle
Ma usc′ ・It，VOlrenCOreFrancoisRosset，Le′ IiGn・ed‘ 〝・〝I，一aneSque，‘ 甲C′ らP45ctss・
78．” LSreligionschangentcommctoutdansIcmondc〉〉（Manuscrit，OP・Cit，P・379）・












lemturscheik estaussit6t reexpedieAIstanbul，Otl言iestgrIeV ment




Sur Sa destitlee et COmpletement traumatise，Se mOntre Slgnificative一
ment“ 言ncapabled’ apprendreun seulmottatare〉〉83．purepertede
temps，dollC，que Ce Vagabondage apparemment depourvu de sens，
dontlescheiknerapporteniconllaissancesniimpressions，－a ’ ill－
VerSedePotocki，SanSCeSSe OCCuPeaCOmPleterson vocabulairedes
populations nomades du Caucase，qu’ ilse plaisait a suivre quelque




nomades．Certainsle sont meme doublement，COmmeles Bohemiens
qul，ParIeuractivitedecontrebande，traVerSentregulierementlafron－
tiere・On pourrait se demander sileur chef，Avadoro，n’ incame pas
unefigurepositivedunomadismedansleManuscrit．Maisilsu鮒tde
SerepOrterau reCitdeson enfancepourse rendrecomptequ’ iln’ en
est rien・Ilraconte ainsi，ala12eJoumee，quela simpleidee d’ un
VOyagel’ enthousiasmait deja“ au polnt quel’ on cralgnlt quej’ en
Perdisselatete〉〉84．Lafolie（ligaIementmental）menaced’ ailleurs
nonseulementAvadoro，maisaussil’ undesauditeursdecettehistoire，




n’ aglSSent，al’ image deleur parole，SanS CeSSeinterrompue．En ce
SenS言lparaTt tres optlmiste de faire du voyageune education dela
raison，etdu Manuscritun roman d’ apprentissage eclair6，0もtriom－
pheraitpeuapeuunnarrateurmettantenquestionsesprqugese les
Valeurs aristocratiques（1e sens del’ honneur，dela tradition，dela
famille，etC．）dontilahe証586．Cequi打appe au contraire，C’ estla
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J’ ai eteinconstant」uSquC dans moninconstance，Carl’ idee d’ un b heur
，ranquilleetd’ unevicrctireem’ atouJOurSSuividansmescourscsvagabondes，et
lcgomducllangementm’ atou」OurSarraC1－eamareLraile・Sjbicnquc，mCCOllnais－
sant cnfin moi－memC，j’ aimis nn a ceslnquielcs altemativcs en meでixant dans
ccucilOrde dc Bohemicns．C’ est bien une espece de rclraiLe t dc vic unik）rme，
aisau moinsn’ alJepaSicmalhcurd’ avoirtouJOurSdevantlesyeuxlesmemes
arbres，les memes rocllCrS…87
Pseud0－evolution que cet etablissement dans unecommullaute qul
㍉StenCOretrOPStabieauxyeuxdeceluiquleStdevenuleurchefeti qulr SteP S ededudemonnomade・CompromisbancalqulneSatis－
feraJamaiscompIetementunsuJetdecentre，tOuJOurSdedouble，qul e
rev qued，etreailleursquelaodilsetrouve・EnくくChoisissant〉〉de
deven rbohemiell，Avadoron’ afaitqu’ obeiraunepassionprofonde：
son apparenteliberte est en realitele produit d，un dteminisme
absolu，qulaPOu PrOgrammel，erranceelle－meme・Ilfait echoala







appartientlui aussi ala grande famille des errants：“les yeux









Cette” ducation n derisoire supposee garantirle bonheurd jeun
Velasquez，Celui－Cin’ echappepasalapassionpatemelleducalculet
a ses consequences desastreuses・（Ala fin du roman・AIphon ？











les differentes operations mathematlqueS，pOurfinirparformuler ses
decouvertes algebriques avec unenotation particulier qul，aJOute－t－il
retrospectivement，nemanquaitくくnid’ elegancenideclarte〉〉93
Cet episode del’ enfance de Wlasquez est evidemment tout aねit
revelateurdesesfuturesくくdistractions〉〉：aulieuderegarderdtrlaVerS
la fbnetre，le geometre amateur ne voit en celle－Ci qu’ ull Surface
abstraite；ilne manifbste pasle moindreinteretpourle monde exte－
rieur：1aくくClarte〉〉COnCeptuelledontiles白ClqueStionapourcontre－
Panie une forme d’ egarement visueL La suite del’ hisoire ne fera
qu’ aggraver cette situation de depart・Alors que sa ta te，eXCedee de
COnStaterque SeS PrOPreS tentatives de seduction n’aboutissent arien，
1anceHnalementalな1asquez：“ ‘ ‘ Monnlgauddeneveu，1ageometrie
ne vous a－t－elle polnt aPPrlS COmmentl，on faitlesenfants？，，” 94，le
gar90nCrOitqu’ onluidemande” uneeXpreSSiongeneralequirepondit
atouslesmodesdereproductionemployesparlanature，depuislecedre





PaS un garde－fou contrel’ egarement des sens，elle est plut6日e
pendantintellectuel de celui－Ci・Cet aveuglement se materialise du
reste aussit6tparles deux formes d’ errancedく弁evoquees apropos
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ment une errance desordonnee，mais un mouvement saisonnier－
donc regulier－dans deslieux precis frequentes parles peuples
PaSteurS・Notons encore quela transhumance est par definition un
rituelcollectif：elleinscritlastabiliteau sein memedu mouvement．）
Les Bedouins que rencontre Vblasquez represententdonc u leforme
d，equilibre，－COntrairement aux autres protagonistes du Manusc it












a distractions〉〉102n’ ont hen d’ anodin．Elles temolgnentu  etre





liserle didbublement qultOuChe tousles personnages duManuscrit・
DedoublementqulpeutSemanifesterdansl，altemancedesnomspropre
（parexempleRebeccad・aure）・danslejeudumasqYe（1’ emiteestenrait
le scheik），Ou enCOre SOuSla fome d’ une tentatlOn duelle（Emina et
Zibedde，lec plemathcedetoutesleshistoiresd’ amouratrois）・
100．くくPeriSSentIecalculdif’ 俺rentielettoulcsIcsinlegralionsonj’ avaiSatta hemagloire！〉〉
（ibid．）．
10！．肋dっp．272．Onrc（rouvecet‘ ecritiquedelageoInitriechezDiderot，qu OpPOSeaCett
SCience celle du vivant comme modele de connaissance，en pa iculier dansle Reve de
d’ AleIIめerI（VOirJean〔最LrObinski，くくLephiiosophe，legeometre，1’hybr de〉〉言nPoetique，21．

















foi chretienne，a Cede ala tentation del’ Autre．C’ est sulement au
Prix de cette rupture qu’ Alphonse pourra” JOuir dela douceur du
repOS〉〉
106
CetteIongue errancc que racontele MaluLSCrit aura－t－elie eu un
SenS？Sans douteles dirferents protagonistes devienne－ils riches
gracealamined’ ordesGomelez，maiscelle－Ci，unefbisepulSee，eSt
rendueinu硝sableparlescheikquifbitsauterunepartiedu so ter－
rainlO7・L，initiation ma90nnlque，malgre tousles slgneS qul y
renvoientdansleroman，Setemineraitalorsparunesortedesabor－
dage qulrend une telleinterpretationpeu convaincante・Lafbnc
du voyagesembIeetrebienplut6tdelibereruneparolemultiple，0d
S’ entrecroisentIes histoires，les savoirs etles polntS de vuelO8




Mais peut－etre eSt－Celale sens del，epreuve qu，ils s，imposent a




PrlnClpe meme du recit aurait ainsiune fonction quasiment cathar－
tlque・Onenliral’ indicedansunepisodedel，enfanced，Avador0，0も
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Somme de redescendr  de son perchoir，leJeuneimprudent tOmba
d nsuneくくJarred’ encre〉〉用etn’ echappaalanoyadequegraceasa
t nte，quibrisalaJarre，d’ 0hserepanditalorsl’ encrequefab iquaitle
pere，SOuSles yeux horrifies de celui－Ci・Avadoro avait cependant
1 gurgitetellem ntdeliquidequ’ ilenperditconnaissance－eVene－
menttraumatisant，dontlerecittrag1－COmlqueapparaitcommeunacte
denaissancesymboliquedel’ ecritureeile－meme：leprecieuxlquide，
devenu“ neuv d’ encre” 1121ibere，meten abymeleManuscritlui－
mem －Chargedera ont rl’ errancedesesproprespersonnages・
SargaMOUSSA
CNRS，UMRLIRE
111・lbid・，p・134・
112．ルid．
